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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Проектирование УМК не может быть самоцелью, а является 
средством совершенствования качества образования.
Разрабатывая УМК для профессионального ОУ, необходимо 
учитывать три основных принципа.
1. Миссия ОУ. Миссия ОУ включает формулировку и обоснование 
системообразующей педагогической идеи деятельности профессорско- 
преподавательского коллектива, принципы и стратегические цели ее 
реализации.
2. Модель внутривузовского компонента содержания 
профессионального образования, который является конкретизацией 
миссии. В него включается учебно-воспитательный план, который 
позволяет реализовать миссию ОУ, а также определение особенности 
организации образовательного процесса.
3. Учебные программы и методики преподавания инновационных и 
скорректированных учебных курсов, способствующих воплощению 
миссии ОУ.
Критерий качества профессионального развития будет только тогда, 
когда модель содержания образования и учебные программы будут 
придерживаться единой миссии.
Принципы УМК, несомненно, обусловливают успешную реализацию 
системообразующей педагогической идеи профессионального ОУ, 
отражают манеру профессиональной деятельности, образуют основу 
благоприятного микроклимата в общевузовском коллективе.
